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 Di jaman digital seperti ini, suatu event sudah menjadi kebutuhan 
bagi masyarakat. PT Rajawali Pacific Internusa merupakan salah satu 
perusahaan event organizer yang terkenal di BSD City. Jasa konsultan 
event diperlukan untuk mengelola event dengan lebih profesional. 
Dalam pengelolaan event diperlukan ketrampilan manajerial, penulisan 
konten dan riset. Aktivitas contect writing merupakan suatu aktivitas 
yang membutuhkan ketrampilan untuk membuat suatu pesan yang padat 
dan jelas.  
 PT Rajawali Pacific Internusa merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak di jasa konsultan event dan memiliki klien perusahaan 
besar. Pengelolaan event terhadap dilakukan dengan tahapan seperti: pra 
produksi, produksi, pasca produksi. PT Rajawali Pacific Internusa telah 
melayani beberapa perusahaan besar di kota besar Jakarta, yaitu 
Telkomsel, Daihatsu dan lain-lain.  
 Setelah menyelesaikan praktik kerja magang di PT Rajawali Pacific 
Internusa selama 60 hari dalam 3 bulan di bagian content writer dan 
researcher, penulis telah mempraktikan aktivitas content writing di PT 
Rajawali Pacific Internusa. Aktivitas content writing merupakan suatu 
aktivitas yang membutuhkan keterampilan untuk membuat pesan yang 
padat dan jelas, tidak hanya itu aktivitas ini juga membutuhkan supervisi 
yang detail dan akurat. 
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